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ABSTRACT　The combination of a historic district's humanistic elements, such as social and cultural elements, 
with the physical environment create a "high context" and "authenticity" of the historical space is an important issue 
for the protection of the historic district. From the perspectives of narratology and of narrative cluster, narrative 
corridor, and narrative spot, the method of spatial syntax to quantify the representation of the spatial power, 
function, and characteristics of the narrative space in a historic district is introduced in this article, and then, 
suggestions for the activation and protection of the historic district are provided. 
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为 1.88km2 的海岛，2017 年正式列入世界文化遗产名录。









1903 年工部局成立到 1918 年民国初年，为公共地界成
立和发展前期。鼓浪屿城市城镇建设以居住在岛上的西
方人为主导，以外来文化传播为主要特征 [21]。第三阶段，
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图 2 全局集成度与叙事簇群 
图 3 19 世纪末鼓浪屿（a. 鹿
耳礁西方人居住区；b. 岩仔
脚华人传统住区） 
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图 5 1920 年代鼓浪屿华、洋住
区空间融合
图 6 局部集成度与叙事廊道 
图 7 鹿耳礁——田尾中外融合住
区（a.1880 年； b.1930 年代） 
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2 安海路 6 号 1908
开办“蒙学堂”幼教机构，接收教育
学前儿童。
3 安海路 36 号 1927
晋江籍旅菲华侨许经权为孝敬母亲建
造“番婆楼”。 
4 安海路 69 号 1934 兴建基督教教堂“三一堂”。 
5 鼓新路 68 号 1898 美国归正教会创办“救世医院”。 
6 鼓新路 43 号 1907 福建富商林贺寿兴建“八卦楼”。 









9 笔山路 5 号 1926 厦门大学第二任校长林文庆寓所。 




图 10 的图例说明：1 种德宫 2 四落大厝 3 大夫第 4 三丘田码头旧址 
5 廖家别墅 ( 林语堂旧居 )6 协和礼拜堂 7 丹麦大北电报公司 8 英国领事公馆旧址
9 蒙学堂旧址 ( 吴添丁阁 )10 日本领事馆旧址 11 英华书院 12 救世医院和护士学校旧
址 13 福音堂 14 汇丰银行公馆 15 菽庄花园 16 天主堂 17 中南银行旧址 18 万国俱乐
部旧址 19 瞰青别墅 20 海天堂构 21 八卦楼 22 海关副税务司 23 鼓浪屿自来水公司旧
址 24 番婆楼 25 西林别墅 26 李清泉别墅 27 林文庆故居 28 日本警察署及宿舍旧址
29 日光岩寺 30 鼓浪屿会审公堂旧址 31 美国领事馆旧址 32 三一堂
33 毓德女学堂旧址 34 闽南圣教书局旧址 35 延平戏院旧址 36 华侨银行
37 春草堂 38 博爱医院 39 杨家园 40 英国亚细亚火油公司 41 鼓浪屿电话公司
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图 1c、7a：游国雄 . 图说厦门 [M]（内部发行）. 厦门市国土资
源与房产管理局 , 2006.
图 3、表 1：中华人民共和国文物局 . 鼓浪屿申请世界文化遗产
文件 [M]（非公开发行）. 2016.
图 4、5、7b：鼓浪屿申报世界文化遗产系列丛书编委会 . 鼓浪
屿之路 [M]. 海峡出版发行集团 , 2013.
图 8：潘威廉 . 老外看鼓浪屿 [M]. 厦门：厦门大学出版社 ,2010.
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